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Рис. 1. Схема процесса моделирования маркетинговой составляющей 
инновационного потенциала на основе статистического исследования
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1. Введение
В начале XXI в. Россия взяла курс на экономику инно ваций, что нашло 
отражение в проектах «Стратегия развития науки и ин новаций в Россий-
ской Федерации до 2015 года», «Концепции инноваци онного развития до 
2020 года» и «Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года». В них подчеркнута 
роль инновационных организаций в модернизации экономики.
Поиск и выбор перспективных рыночных возможностей инновацион-
ного развития организаций должны проводиться на базе концепции марке-
тинга. Однако, для этого нужно адаптировать и (или) разработать инстру-
ментарий маркетинга.
Все методы моделирования имеют конкретную точку применения, и в 
различных областях одни оказываются более эффективными, чем другие. 
Они имеют свою специфику, и часто один и тот же метод на основе выбран-
ной модели позволяет получить новые методики.
2. Алгоритм моделирования маркетинговой составляющей 
инновационного потенциала организаций
Процесс моделирования инновационной деятельности в маркетинге – 
это методика построения системы маркетинга в организации, позволяющая 
отражать в рамках выбранной и реализуемой модели поведение, течение, 
влияние, результат инновационных процессов и явлений, под влиянием 
факторов внешней и внутренней среды [1]. Схема его реализации отобра-
жена на рис. 1. В основу процесса моделирования маркетинговой состав-
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ляющей положены этапы наблюде-
ния, сводки и обобщения статисти-
ческого исследования.
В настоящее время проблемой не 
считается проведение качественных 
маркетинговых исследований про-
цессов и явлений на основе матема-
тических преобразований. Наличие 
вербального описания объекта ис-
следования может обеспечиваться 
семантической моделью, формаль-
ного описания – аналитической.
На наш взгляд, можно условно 
выделить три группы методов моде-
лирования инновационной деятель-
ности в маркетинге:
I. Направленные на активиза-
цию интуиции и опыта маркетоло-
га. Они основаны на выявлении и 
обобщении мнений опытных специ-
алистов-экспертов, использовании 
опыта и нетрадиционных методов 
к анализу инновационной деятель-
ности организаций. Включают: ме-
тоды системного анализа (SWOT-
анализ, «дерево целей», анализа 
иерархий и др.), морфологическо-
го анализа, методы контрольных 
вопросов, сценариев, синектики, 
мозгового штурма, Дельфи и ряд 
других, к числу которых можно от-
нести социально-психологические 
методы маркетинга. 
II. Постепенной формализации 
описания маркетинговых призна-
ков. К ним относятся комплексные 
методы. Они расширяют возмож-
ности первой группы и образуются 
путем интеграции вербального и 
формального описания. К ним, на 
наш взгляд, можно отнести комп-
лекс маркетинга и организационно-
административные методы марке-
тинга, экспертные оценки, теорию 
графов, матричный метод, методы 
теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ), графо-семиотичес-
кое, лингвистическое, ситуацион-
ное моделирования, топология, 
комбинаторика, методы логические 
и исследования информационных 
потоков 
III. Формализации представле-
ния маркетинговых признаков, ко-
торая основана на математических 
преобразованиях, возможности ка-
чественному содержанию дать ко-
личественное описание. В третьей 
группе мы выделяем следующие 
методы формализации представле-
ния маркетинговой системы орга-
низации: визуального представле-
ния и анализа (графический), при-
кладной статистики и эконометрии 
(статистического и эконометричес-
кого моделирования, теория потен-
циалов), математической экономии 
и эконометрии (построение и ана-
лиз производственной функции, 
функции покупательского спроса, 
межотраслевого баланса), принятия 
оптимальных решений (линейное, 
нелинейное, динамическое, стохас-
тическое и др. программирование, 
ветвей и границ, массового обслу-
живания, марковские процессы и 
цепи, теории игр, сетевого плани-
рования), экспериментального изу-
чения инновационной деятельности 
(имитационное динамическое моде-
лирование), теоретико-множествен-
ное, аналитическое моделирование. 
Активизация инновационной 
деятельности организаций отража-
ется в необходимости наблюдения 
увеличивающегося числа марке-
тинговых ситуаций. Принятие уп-
равленческих решений чаще всего 
базируется на формализованном 
описании объекта исследования, 
что накладывает свои требования 
и к выбору метода моделирования. 
В основе современной теории при-
нятия решений лежит комплексная 
концепция, которая требует учета 
всех существенных аспектов про-
блемной ситуации и рациональной 
интеграции как логического мыш-
ления и интуиции маркетолога, так 
и математических методов и тех-
нических средств. Таким образом, 
принятие решений – это сознатель-
ный выбор из ряда альтернатив.
3. Подходы к формированию 
модели инновационного 
потенциала организаций
Методология, инструментарий 
маркетинга стали одной из главных 
составляющих инновационной де-
ятельности организаций. Они обес-
печивают потребности субъектов в 
анализе внешних условий, поиске 
новых рыночных возможностей 
инновационного развития, выявле-
нии целевых сегментов рынка, оп-
тимальной реализации инноваци-
онного потенциала, разработке со-
ставляющих комплекса маркетинга, 
что дает возможность управлять 
инновационной деятельностью.
За последние сорок лет прове-
дено большое количество иссле-
дований, посвященных изучению 
потенциалов организаций. К сожа-
лению, при всем их многообразии 
нет единого мнения о структуре, 
модели, используемых методах 
оценки, как отсутствует и единая 
методика расчета [2–21]. Это объ-
ясняется спецификой деятельности 
организаций, стремлением ученых 
выделить определенные составля-
ющие, играющие ключевую роль в 
исследовании, различием взглядов 
на проблему.
При рассмотрении концепции 
формирования инновационного по-
тенциала Г. Д. Ковалев руководству-
ется теорией конкуренции [9]. Этот 
автор считает, что понятие соци-
ально-экономического потенциала 
тождественно понятию инноваци-
онного потенциала, если рассмат-
ривать их на стыке фундаменталь-
ных и прикладных исследований. 
С последним утверждением трудно 
согласиться. Эти потенциалы долж-
ны использоваться для разных це-
лей исследования, хотя возможно 
на одном и том же объекте исследо-
вания. Часть составляющих их эле-
ментов может совпадать.
С. Никсон при раскрытии сущ-
ности инновационного потенциала 
основывается на маркетинговом 
подходе и стиле руководства, выде-
ляя в первую очередь по важности 
«стратегию руководства», а потом и 
«стратегию разработки научно-тех-
нической инновации» [15]. «Спо-
собность собирать, обрабатывать 
и творчески использовать поток 
информации служит наиболее важ-
ным преимуществом… для любой 
научно-технической структуры», – 
подчеркивает автор и предлагает в 
качестве важного фактора активи-
зации разработок прогрессивных 
идей или технологий творческий 
потенциал.
В качестве основных факторов, 
формирующих инновационный по-
тенциал, С. Никсон выделяет кадро-
вые и научно-информационные ре-
сурсы. Его поддерживает R. Capello 
[21].
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Анализ моделей инновационно-
го потенциала организаций показал, 
что большинство исследователей 
применяют ресурсный, результатив-
ный и затратный подходы (табл. 1).
Ресурсный подход заключается 
в формировании модели инноваци-
онного потенциала на основе груп-
пировки ресурсных возможностей 
организации, характеристик вне-
шних и внутренних условий.
Например, В. П. Горшенин, рас-
сматривая корпорации, пишет, что в 
соответствии с трактовками инно-
ваций, она включает все ее ресурсы, 
которые можно использовать для 
инновационных процессов: матери-
альные, финансовые, кадровые, ин-
формационные, организационные и 
технические [6].
Результативный подход отража-
ет конечный результат реализации 
возможностей организации. Напри-
мер, Г. И. Усанов считает, что ин-
новационный потенциал – это итог 
разработки и внедрения новых либо 
усовершенствованных продуктов, 
технологий, процессов и методов. 
В натуральном выражении иннова-
ционный потенциал представляет 
собой совокупность патентов, ли-
цензий, секретов производства – 
ноу-хау, технико-технологической, 
организационной и маркетинговой 
информации и т.д. [20].
Затратный подход выражается 
в стоимости технического и тех-
нологического перевооружения, 
необходимого для инновационной 
деятельности. А. А. Голиков, И. Ю. 
Кудрявцева, О. Г. Такашаева, ана-
лизируя концепции формирования 
Таблица 1
Характеристики формирования модели инновационного потенциала организации
Основной 
используемый 
подход
Основные компоненты модели
Авторы работ, в которых маркетинговая составляющая в 
структуре
присутствует содержится в скрытом виде
Ресурсный
 
Кадровая, производственно-технологическая, 
научно-техническая, финансово-экономичес-
кая, кадровая, научно-техническая
Л.Г. Окорокова
Ресурсная, маркетинговая, стиль руководства С. Никсон
Кадровая, материальная, финансовая, соци-
альная
В.И. Кушлин, А.Н. Фоломьев, 
А.З. Селезнев, Е.К. Смирницкий
Ресурсы, необходимые для инновационной 
деятельности, организационная культура
П.Н. Завлина, А. К. Казанцева, 
М.Э. Миндели, Д.С. Андрианов
Материальная, финансовая, кадровая, инфор-
мационная, организационная, техническая
В.П. Горшенин
Степень развития технологий, инновацион-
ный климат, проектной деятельности, усло-
вия воспроизводства ресурсов
М.А. Марушкин, В.Л. Тамбовцев
Ресурсная обеспеченность функций, ресурс-
ная обеспеченность проектов, функциональ-
ная обеспеченность проектов
О.М. Хотяшова
Финансовая, кадровая, материально-техни-
ческая, информационная, маркетинговая
Р.А. Миронов, С.Н. Ми-
хайлов, В.В. Торопова
Корпоративное управление, координации, 
рост технологизации, внешней деловой сре-
ды, институциональная, внешнего корпора-
тивного взаимодействия, научно-исследова-
тельская инфраструктура, внутренние ресур-
сы, социокультурная
Л.Д. Пудова
Ресурсный, 
результативный
Совокупность ресурсов, их взаимодействия 
друг с другом и факторами внешней среды
Я.В. Лемеха, Р.В. Окороков, А.А. 
Тимофеева
Научная, техническая, кадровая, финансовая, 
маркетинговая
О.В. Вагнер, С.В. Пест-
риков
Материально-технические, информацион-
ные, финансовые и человеческие ресурсы; 
результативная; внутренняя
Г.М. Добров, О.С. Ильина, Е.В. Му-
хамедшина, Е.В. Назмутдинова, 
А.И. Николаев,  А.А. Савельева, 
В.Е. Тонкаль, С.И. Дворецкий, 
О.И. Летунова, В.Г. Матвейкина, 
Л.В. Минько, В.П. Таров, Л.Н. Чай-
никова и др.
Результативный Совокупность патентов, лицензий, секретов 
производства – ноу-хау, технико-технологи-
ческой, организационной и маркетинговой 
информации и т.д.
Г.И. Усанов
Ресурсный, 
затратный, 
результативный
Кадровая, научно-информационная, финансо-
вая, материально-техническая
А.А. Голиков, И.Ю. Кудрявцева, 
О.Г. Такашаева
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инновационного потенциала ма-
шиностроительного предприятия, 
выделяют три подхода – ресурсный, 
затратный и результативный. По их 
мнению, инновационный потенци-
ал формируется кадровой, научно-
информационной, финансовой и 
материально-технической составля-
ющими. Материально-техническую 
составляющую потенциала авторы 
характеризуют через «возможность 
использования потенциала транс-
формации технологии», которая 
«позволяет сокращать продолжи-
тельность и стоимость техническо-
го перевооружения и улучшать на 
рынке конкурентные позиции», а 
сам инновационный потенциал ма-
шиностроительного предприятия 
рассматривают, как его способность 
выполнять определенный объем 
инновационной деятельности в вы-
бранный период времени [5].
4. Использование методов 
моделирования инновационной 
деятельности в маркетинге 
применительно к объекту 
исследования
Необходимо выделить различ-
ную специфику методик оценки ин-
новационного потенциала органи-
зации, предопределившего выбор 
методов моделирования (табл. 2). 
Так, В.П. Горшенин, В.М. Вла-
совой, И.В. Журавковой, Э.И. Кры-
лова строят на основе портфеля ин-
новационных проектов, О.В. Ваг-
нер, С.В. Пестриков – модели Коб-
ба-Дугласа.
Л.А. Панчева учитывает специ-
фику промышленных организаций, 
Л.Д. Пудова – корпоративных образо-
ваний, М.В. Владыка – высшего учеб-
ного заведения. Методика Я.В. Ле-
меха, Р.В. Окорокова, А.А. Тимофе-
евой базируется на законе развития 
инновационного потенциала, т.е. 
стремлении потенциальной системы 
к максимуму. Оценки рассчитывают-
ся по этапам жизненного цикла.
Р.А. Миронов, С.Н. Михайлов, 
В.В. Торопова находят результатив-
ность потенциалов функциональ-
ной деятельности организаций.
Анализ различных методик 
оценки инновационного потенциа-
ла показал использование методов 
матричного, индексного, аналити-
ческого, наименьших квадратов, 
анализа иерархий и сценариев. 
Исследователи чаще всего приме-
няют метод экспертных оценок. 
Это объясняется тем, что многие 
характеристики сложно описать эм-
пирически, как например, организа-
ционную культуру, инновационный 
климат и т.д. К тому же эталонные 
значения не всегда можно задать 
нормативными или максимальны-
ми, приходится прибегать к экспер-
тным оценкам.
Заключение
Таким образом, формирование 
и реализация стратегий рыночно-
ориентированного инновационного 
развития организаций зависит от 
управления ее инновационным по-
тенциалом и выбора функциональ-
ных стратегий в области маркетин-
га инноваций. Предложенная схема 
процесса моделирования маркетин-
говой составляющей инновацион-
ного потенциала включает три из 
четырех этапов: наблюдение, свод-
ку и обобщение, и позволяет упоря-
дочить, структурировать исследо-
вания маркетолога, как и повысить 
эффективность его деятельности. 
Анализ работ различных исследо-
ваний позволил обобщить подходы 
к построению моделей инноваци-
онного потенциала (ресурсный, за-
тратный и результативный), а так 
же выделить используемые мето-
ды, направленные на активизацию 
интуиции и опыта маркетологов, 
постепенной или полной формали-
зации описания признаков.
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